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摘  要 
随着我国经济的发展以及互联网产业的崛起，触发了一些新兴行业的发展，
也给传统的行业带来了新的发展契机。利用互联网技术为传统行业带来新的营销
渠道、扩展新的客户成为互联网+的主流方向。本文主要探讨，如何从软件开发
的角度，建设一套能够利用互联网渠道接入，结合传统直升机运营行业，在低空
救援产业上扩展新市场的 IT 系统。 
航空救援是一项复杂的系统工程，航空救援流程涉及的环节很多，面很广，
相关联的部门很多，需要一个很强的综合性系统来统一协调。本文从救援业务的
两个主要流程入手（院前急救和预约转运），从救援工作的入口呼叫中心开始进
行分析，进而延伸到工单扭转的流程分析。接着对支撑整套业务系统的基础数据
进行分析，包括基地信息、直升机信息、基地医院信息以及排班信息等。除了对
主要的业务进行需求分析，还对非功能需求进行分析如：系统性能、安全性、备
份等需求。然后对系统整体的软件架构、功能架构以及网络架构进行设计，对系
统数据库进行设计，理清整个系统业务实体的关联关系。最后通过 J2EE 的 SSM
框架（Spring-Spring MVC –Mybatis）对呼叫中心、工单管理、综合信息管理、
系统管理进行模块开发和实现，完成了系统的实现，最后针对系统的性能和功能
分别进行测试并对测试结果进行了分析和总结。 
本文所述项目，已经在实际应用环境中上线，并开始运营产生收益。系统利
用互联网的信息化手段将低空救援这种复杂的项目高效地运转起来，对提升空域
资源使用价值，培育新的经济增长点具有实际应用价值和示范意义。 
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Abstract 
With the development of China's economy and the rise of the Internet, triggering 
the development of new industries, but also to the traditional industry with new 
opportunities for development. Using Internet technology to bring new marketing 
channels to traditional industries and expand new customers become the mainstream 
direction of Internet Plus. This Paper mainly discusses,  how to build an IT systems  
which can use the Internet channel access, combined with the traditional helicopter 
operation industry, in low-altitude on the industry to expand new markets ,from the 
perspective of software development.  
Air rescue is a complex project. The air rescue process involves a lot of links, a 
wide range of things, many related departments, and needs a strong integrated system 
to coordinate. Starting from the two main processes of the rescue business (pre hospital 
emergency and appointment transfer), this paper starts from the entrance call center of 
the rescue work, and then extends to the workflow analysis of the work order reversal. 
Then analyze the basic data to support the whole business system, including base 
information,helicopter information, hospital information of and scheduling information 
etc. In addition to the main business needs analysis, but also for non functional 
requirements analysis, such as: system performance, security, backup and other needs. 
In addition to the main business requirements analysis, but also for non functional 
requirements analysis, such as: system performance, security, backup and other 
requirements. Then, the whole system software architecture, functional architecture and 
network architecture are designed, and the system database is designed to clarify the 
relationship between the whole system business entities. Finally, by using the SSM 
framework of J2EE (Spring-Spring MVC Mybatis) implementation of the call center, 
work order management, information management, system management, to complete 
the implementation of the system. Finally, the performance and functions of the system 
were tested and the test results are analyzed and summarized. 
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The project described in this article has been put on the line in the actual 
production environment and started operating to generate revenue. Use of the Internet 
system of information means the low-altitude rescue this complex project up and 
running efficiently, demonstration of practical value and significance to enhance the 
value of the use of airspace resources, foster new economic growth point. 
 
Key words: Air Rescue; Scheduling System; SSM Framework
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 第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
国家“十二五”规划提出我国低空领域逐步开放，积极推动通用航空发展，
改革空域管理体制，是推动我国通用航空产业发展的战略举措。2016 年 5 月 13
日，国务院办公厅印发了《关于促进通用航空业发展的指导意见》。《意见》指出
要大力培育通用航空市场，促进产业转型升级，充分发挥市场机制，进一步扩大
低空空域的开放，鼓励政府通过购买企业服务，积极开展通用航空救援和医疗救
助等业务。此举有助于加快我国航空救援体系的社会化力量[1]。预计在未来几年
内，我国通用航空市场空间总量将得到飞速发展。 
我国是一个地质条件复杂的国家，地质灾害经常发生，每年都有大大小小的
灾害发生。我国的国土面积大，地质灾害成常态化，迫切地需要建立有效的应急
救援系统。在国外应急救援基本都是由政府主导的产业，但我国地域辽阔，目前
还没有办法支撑起这么大一个国家的紧急救援。目前我国对航空救援的投入较
少，救援手段和能力有限，航空救援体系缺失，所以增强航空应急救援体系建设、
提升航空应急救援能力刻不容缓[2]- [3]。 
由于航空应急救援过程是一个多部门协同运作的过程，因此面向航空应急救
援工作的应急救援决策支持系统需要从不同架构、不同数据格式的多个子系统中
获取信息，并为相关应急救援部门提供救援后的评价体系及救援记录信息[4]。本
文旨在通过将商业的空域资源和应急救援能力整合起来，探讨如何利用信息化手
段在整个救援行动中，利用私人直升飞机或通用直升飞机，建立起行之有效的非
政府紧急救援体系。该措施能够进一步促使低空救援商用化，对低空救援普及具
有一定的现实指导意义。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
当下航空救援已经成为发达国家和部分发展中国家应急救援体系的重要组
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成部分，航空救援在应对各种灾害或突发状况时能够快速、高效地执行救援任务，
而且不受地理空间的影响，相比其他的救援模式，具有不可比拟的优势。因此也
受到各个国家的青睐。通用航空发展到 21 世纪，许多发达国家的航空救援已经
相当成熟了。 
在美国，其航空救援已经达到全球顶尖水平，主要的航空救援有美国空军、
海岸警卫队、民用航空巡逻队、各州航空救援力量和其他社会力量。美国国内的
大型医院和大型企业都配有直升机、私人飞机。据统计就仅在美国纽约就有超过
2000 架的私人直升飞机。瑞士有着世界最大的航空救援队伍-瑞士航空救援对
（Rega）,瑞士直升机的基地布点广泛，而且每架直升飞机都有护理人员、医生
以及配备先进的医疗设备，配套的相关调度系统也非常的完善。在德国，DRF（德
国空中救护中心）不仅拥有的多架直升机，而且在意大利、澳大利亚等国都建有
空中急救基地，DRF共有医生 700多名、护士 400多名以及 200多名飞行员和技
术人员，有着强大的医疗救援体系和跨国救援体系。加拿大的一些省市都配有自
己的救援队伍，部分民间航空志愿者组成的搜救队也受到政府的资金支持 [5]- [6] 。 
1.2.2 国内研究现状 
在我国，由于幅员辽阔，山区众多加上地质灾害频发，客观上给国家在应急
救援能力提出了更高水平的要求，在救援规模上也提出了更高的要求。如何全面
提升我国的航空救援力量，客观上已经成为我国救援体系上一个迫在眉睫的任
务。当前我国应急救援存在以下几个问题[7]： 
1、我国应急救援体系不完善，救援力量不足。我国专业的航空应急救援队
伍少，大多数人员较少接受专业的救援训练或训练的时长不足，没有形成规范化
的培训体系。 
2、航空救援装备不足，设施落后，相比国外的专业救援队伍，我国专业的
航空救援队伍基本没有或较少配备医护人员，都是临时从医院调用。航空救援的
机上设施由于没有足够的资金支持，也较为陈旧，更新换代不及时。 
3、缺乏现代专业技术和系统，在救援活动中，我国救援队伍缺乏专业应急
技术，特别是航空救援需要协调的部门和人员非常复杂，不仅需要熟练的应急救
援技术，而且需要现代专业化系统和传统技术相结合。 
由于建设全国范围内的航空应急救援体系，所投入的资金巨大，完全有政府
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出资投入难以维系和发展，需要探索一条利用现有资源，政府与企业合作运营的
医疗救援运营机制。从人员培养、学科建设、运营管理等方面入手完善社会应急
救援的公共服务体系，逐步开拓一条利国利民的可持续发展道路将是我国低空救
援产业的重要路径[8]。 
1.3 论文主要研究内容 
1.3.1 研究目标 
本课题的研究重点目标是： 
（1）提升航空的救援效率：系统引入工作流引擎和终端救援 APP 系统，在
GPS定位支持下，坐席人员可根据被救援人员的地理位置，结合数据库信息，快
速匹配所在的直升飞机基地和 120急救中心，建立救援通道，最大程度地提高救
援工作的效率。 
（2）规范救援受理流程：统筹院前急救、预约转运等各个环节的流程协作，：
建立统一规范的救援作业体系，给参与救援的各角色人员提供标准化的流程，为
后续行业的发展提供作业参考体系； 
（3）探索线上线下的救援合作体系：结合系统中客户信息管理、呼叫中心、
工作流、工单管理、进展追踪等一体化管理模块，建立以病患为中心的救援体系，
探索从线上到线下的结合来进一步提升救援服务质量和用户体验。 
1.3.2 研究内容 
结合某集团公司的运营情况，通过对运营需求和既有业务进行需求分析，结
合软件工程开发和项目管理的相关知识，对某集团公司的航空救援平台进行设计
和开发。 
以下是本文研究内容几个主要内容： 
（1）需求分析 
 根据公司现有业务体系，分析救援业务工作流程，包括院前受理流程、紧急
转院流程、转运预约流程； 
 建立工单扭转与审核流程，通过工单与工作流的结合，降低医患风险，提升
基地和空管审核的工作效率 
完善系统用户鉴权、功能权限，细化客服的坐席日常工作和绩效管理； 
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（2）系统概要设计 
通过对业务的需求理解，综合考量系统的安全性、可扩展性，可靠性等方面
的因素，在系统的技术架构上、数据架构、网络架构等方面进行总体设计。 
（3）系统实现与测试 
将概要设计的软件架构、业务架构进行落地实现，针对业务功能进行开发编
码和测试，直至系统上线运行来检验救援平台的完整性和可操作性。 
1.4 论文结构安排 
第一章：绪论，本章主要阐述论文研究背景和选题的意义，介绍了该项目的
国内外研究现状，描述了论文的重点研究目标和主要研究内容。 
第二章：系统需求分析，主要对系统业务进行需求分析。分析了系统的相关
业务需求、功能模块结构需求和非功能性需求，并以此建立系统的逻辑架构模型。 
第三章：系统总体概要设计，阐述了系统的概要设计。从软件架构、技术架
构、网络架构等方面介绍了系统的总体设计，对系统进行总体把握和分析，以便
指导系统后期的开发与实现。 
第四章：系统详细设计与实现，本章着重描述系统中几个重要模块：呼叫中
心、工单管理、系统管理等功能模块的详细设计情况。 
第五章：系统测试，本章介绍了系统的测试情况，描述了系统性能、功能的
测试相关用例和对应的测试结果。 
第六章：总结与展望，对系统开发过程进行回顾，总结论文的主要研究内容，
并对开发过程和系统上线后运行中存在的不足进行补充描述。
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第二章 系统需求分析 
需求分析是软件开发的起点，通过对业务的理解和分析，使用软件建模工具
和统一建模语言对系统的需求进行描述，它是软件开发的重要环节。该环节奠定
了后期的软件研发是否符合客户的预期，是系统能够成功交付的重要基础。前期
的需求分析越彻底，软件后期返工的成本越低。良好软件的需求规格说明，能够
为设计师、架构师和开发人员减少很多不必要的障碍，能够在设计时规避潜在问
题，为研发人员和测试人员生产优良软件产品奠定基础。 
2.1 业务需求分析 
救援业务主要涉及两个业务流程： 
1：院前急救：在病人入院之前，对于遭受危及生命的急症、创伤、中毒、
灾难事故的病人进行的医疗急救，包括现场紧急处理和转运途中的监护。通过航
空飞行的救援能够有效地缩短救援时间，挽救病危人员。 
2：预约转运：一般是受理入院后的病人，因为病情危重，需要短时间内从A
地转移到B地进行治疗。通过电话预约可以提供转运的成功率。 
本套救援调度系统是结合某公司相关直升机救援业务，以呼叫中心为载体的
线上、线下统一协调配合，完成具体的某一项救援任务的工单扭转系统。系统各
个角色的职能和相关功能如表2-1所示： 
表2-1 用户角色描述表 
用户角色 用户描述 
客户（用户） 
所有使用某公司通航产品的外部用户，主要有会员、注册用户
和普通客户。 
坐席人员 
负责某公司救援业务的呼叫中心坐席人员，主要是接听用户救
援、咨询等电话，负责指挥调度整个业务。职责包括：接听电
话、工单派发、指挥调度、联系基地、联系医院、联系 120
等一系列职责。 
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基地经理 
负责各个地基的日常工作，包括：基地的备勤情况、接受并执
行呼叫中心派发工单、管理直升机情况、联系医院、随机医务
人员、飞机航线等。 
医务官 
负责急救和转院业务中，对于伤员、病人的伤情、病情评估，
给出专业决策和指导意见。 
AOC 决策组 
在转院流程中，对于基地发出拒飞答复的时候，转交给 AOC
决策组进行决策，给出是否接单的决策。 
本文以业务中两条关键流程为例进行需求分析，流程一为紧急救援流程， 如
图2-1所示，流程二为预约转运流程，如图2-2所示： 
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